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Paulina Yuga Delfia. D0212080. AKTIVITAS KOMUNIKASI 
PEMASARAN DOUBLE DECKER MELALUI INSTAGRAM  
@DOUBLEDECKERUS (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Aktivitas 
Komunikasi Pemasaran Double Decker Melalui Instagram 
@doubledeckerus). 
 
 Perkembangan dunia usaha dalam berbagai sektor mengakibatkan 
persaingan yang semakin ketat, tidak hanya sebatas bagaimana pelaku bisnis 
menghasilkan produk atau jasa, melainkan bagaimana agar produk atau jasa yang 
dihasilkan tersebut dapat dikenal, diterima, dan sampai ke tangan konsumen. 
Promosi yang dilakukan perusahaan juga telah mengalami pergeseran, dimana 
banyak pelaku bisnis yang beralih dari promosi melalui media cetak dan 
elektronik beralih ke promosi melalui internet yang salah satunya adalah media 
sosial. Hadirnya media sosial seperti instagram sebagai media promosi karena 
media sosial menjadi porsi terbesar bagi konsumen menghabiskan waktunya 
secara online. Media sosial menjadi tempat yang tepat untuk mempromosikan 
produk ke konsumen. 
Komunikasi pemasaran merupakan kombinasi yang terdiri dari lima model 
besar atau saluran antara lain adalah : periklanan, promosi penjualan, publisitas 
atau hubungan masyarakat, penjualan pribadi, pemasaran langsung. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas komunikasi pemasaran Double 
Decker Restaurant. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan 
informan adalah empat orang konsumen Double Decker dan sekaligus merupakan 
pengikut akun instagram @doubledeckerus serta General Manager Double 
Decker. Teknik analisis data menggunakan interactive media dan dengan validitas 
data triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi 
pemasaran Double Decker dengan sosial media instagram adalah melalui 
periklanan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Kegiatan periklanan 
yang dilakukan dengan mengunggah photos yang disertai dengan karakteristik 
produk dan harga produk. Kegiatan promosi penjualan adalah dengan 
memberikan potongan harga yang diunggah melalui instagram pada saat-saat 
tertentu. Sedangkan kegiatan publisitas atau hubungan masyarakat yang dilakukan 
oleh Double Decker adalah dengan memberikan feedback yang baik pada 
konsumen dalam bentuk membalas komentar dan merepost foto pengunjung. 
Periklanan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat atau publisitas online 
Double Decker melalui sosial media instagram bertujuan untuk memperkenalkan 
xv 
 
keberadaan produk ke konsumen sekaligus berupaya untuk meningkatkan volume 
penjualan produk dan menciptakan brand image yang baik kepada masyarakat. 
Kata kunci : aktivitas komunikasi pemasaran, instagram, double decker 
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ABSTRACT 
Paulina Yuga Delfia. D0212080. AKTIVITAS KOMUNIKASI 
PEMASARAN DOUBLE DECKER MELALUI INSTAGRAM  
@DOUBLEDECKERUS (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Aktivitas 
Komunikasi Pemasaran Double Decker Melalui Instagram 
@doubledeckerus) 
 Business development in various sectors resulted in the increasingly 
fierce competition, not merely how businesses providing products or services, but 
rather how to order the products or services produced can be known, accepted, 
and to consumers. Promotion of the company also has experienced a shift, where 
many businesses are switching from promotion through print and electronic 
media switched to promotion via the internet, one of which is social media. The 
presence of such instagram social media as a promotional medium for the largest 
share of social media for consumers spend their time online. Social media is a 
great place to promote the product to the consumer. 
 Marketing communications is a combination of five large models or 
channel include: advertising, sales promotion, publicity or public relations, 
personal selling, direct marketing. The purpose of this study was to determine the 
activities of marketing communications Double Decker Restaurant. This is a 
descriptive study with qualitative approach. Samples in this study using purposive 
sampling technique with informants is four consumers Double Decker and is a 
follower of @doubledeckerus instagram account as well as General Manager of 
Double Decker. Data were analyzed using interactive media and the validity of 
the data triangulation of data sources. The results showed that marketing 
communications Double Decker with instagram social media is through 
advertising, sales promotion, and public relations. Advertising activities 
undertaken by uploading photos that accompanied the product characteristics 
and prices of products. Sales promotion activities is to provide discounted 
uploaded via instagram at certain moments. Meanwhile, publicity or public 
relations activities undertaken by the Double Decker is to provide good feedback 
to the consumer in the form of reply to comments and photos merepost visitors. 
Advertising, sales promotion, and public relations or Double Decker online 
publicity through social media presence instagram aims to introduce products to 
consumers at the same time strive to improve product sales volume and create a 
good brand image to the public. 
 
KEYWORDS : marketing communication, instagram, double decker 
